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Les points associés aux segments
de droite quasi−alignés sont 
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seul processeur n’ayant
pas encore terminé son itération
a
b c
−1
−1
Envoi d’une requête
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